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“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement with 
the public. If you know of someone who has won a book or article 
prize, received a teaching award, delivered a public lecture, given 
an interview, written an editorial, started a new blog or written 
a notable entry, or has been awarded an honorary degree, let us 
know! Here are just a few developments that caught our atten-
tion over the past months:
Martin Laberge (Université du Québec en Outaouais) was 
interviewed by Radio-Canada about the many controversies 
surrounding the Memorial to the Victims of Communism, 
planned for the grounds next to the Supreme Court of Canada 
in Ottawa. (http://goo.gl/9hIRuD)
John Maker (Carleton University) gave an interview to Ottawa 
Community News about his work on the Great War and a new 
exhibit at the Canadian War Museum. (http://goo.gl/OpWR28)
Kristina Llewellyn, Associate Professor, Social Develop-
ment Studies at Renison University College at the University 
of Waterloo, has been named the winner of the 2015 Marion 
Dewar Award. (https://goo.gl/t2UaIg)
Erika Dyck (University of Saskatchewan) gave an interview 
to CBC Saskatchewan on the research into LSD that was con-
ducted in Saskatchewan in the 1950s. (http://goo.gl/mltWcr)
Robert Talbot (University of New Brunswick) gave an inter-
view on constitutional language rights in New Brunswick for 
CBC Fredericton (http://goo.gl/Gb8587), and an interview on 
Wilfrid Laurier and the ‘Spocking’ of the $5 bill for the Th e 
Wall Street Journal (blogs.wsj.com/moneybeat).
As part of Victoria University Wellington’s History Seminar, 
Mike Dawson (St. Th omas University) delivered an invited 
paper on “Offi  cial Occasions and Vernacular Voices: New Zea-
land’s British Empire and Commonwealth Games, 1950-1990.”
Linda Kealey (University of New Brunswick) led a seminar on 
“Outport ‘Girls in Service’: Domestics on the Edge of Empire, 
1920s-1930s” at the Victoria University of Wellington, New 
Zealand.
Elise Chenier, Aaron Windell and Bidisha Ray from the 
Simon Fraser University Department of History were recog-
nized for their exceptional teaching ability as recipients of the 
Cormack Teaching Awards. (http://goo.gl/cjtGxQ)
Lisa Pasolli and Julia Smith (Trent University) were awarded 
the Canadian Association for Work and Labour Studies’ 
New Voices in Labour Studies Best Paper Award for their 
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à honorer 
quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y com-
pris leur engagement envers le public. Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez qui a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un prix 
d’enseignement, donné une conférence publique ou une entrevue, écrit 
un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un texte remar-
quable, été aff ecté dans un nouveau poste administratif, ou reçu un 
diplôme honorifi que, veuillez nous en informer et nous tenterons de 
l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui ont retenu notre 
attention au cours des derniers mois :
Martin Laberge (Université du Québec en Outaouais) a accordé 
une entrevue à Radio-Canada au sujet de la controverse que le pro-
jet du monument aux victimes du communisme soulève quant à 
son emplacement adjacent la Cour suprême du Canada à Ottawa. 
(http://goo.gl/9hIRuD)
John Maker (Université Carleton) a accordé une entrevue à Ottawa 
Community News pour discuter de sa recherche sur la Grande 
Guerre et la nouvelle exposition au Musée canadien de la guerre. 
(http://goo.gl/OpWR28)
Kristina Llewellyn, professeure agrégée, Social Development Stud-
ies au Renison University College à l’Université de Waterloo, est la 
lauréate du prix Marion Dewar 2015. (https://goo.gl/t2UaIg)
Erika Dyck (Université de la Saskatchewan) a accordé une entrevue 
à la CBC, Saskatchewan pour discuter des expériences sur le LSD 
qui ont été menées dans la province dans les années 1950. (http://
goo.gl/mltWcr)
Robert Talbot (Université du Nouveau-Brunswick) a accordé une 
entrevue à la CBC, Fredericton sur les droits linguistiques consti-
tutionnels au Nouveau-Brunswick (http://goo.gl/Gb8587) et une 
autre sur Wilfrid Laurier et le billet de 5$ canadien transformé en 
M. Spock au Th e Wall Street Journal (blogs.wsj.com/moneybeat). 
Dans le cadre du séminaire d’histoire Wellington de l’Univer-
sité de Victoria, Mike Dawson (Université St-Th omas) a présenté 
une communication intitulée « Offi  cial Occasions and Vernacular 
Voices: New Zealand’s British Empire and Commonwealth Games, 
1950-1990. »
Linda Kealey (Université du nouveau-Brunswick) a dirigé un sémi-
naire intitulé « Outport ‘Girls in Service’: Domestics on the Edge 
of Empire, 1920s-1930s » à l’Université Victoria de Wellington en 
Nouvelle-Zélande.
Elise Chenier, Aaron Windell et Bidisha Ray du département d’his-
toire de l’Université Simon Fraser, ont chacun reçu le prix Cormack 
Teaching Award remis à ceux et celles qui démontrent un niveau 
d’enseignement de qualité exceptionnelle. (http://goo.gl/cjtGxQ)
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co-authored paper, “Workers, Social Services, and the State: 
Child-Care Worker Organizing in 1970s Vancouver, British 
Columbia.”
Christopher Alcantara was awarded the International Coun-
cil for Canadian Studies Pierre Savard Prize for the best book 
on Canada published in either English or French, for his book, 
Negotiating a Deal: Comprehensive Land Claim Agreements 
in Canada.
Th e Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal de 
l’UQAM announced that the book Quartiers disparus – Red 
light, Faubourg à m’lasse, Goose Village, coedited by Catherine 
Charlebois, museologist at the Centre d’histoire de Mon-
tréal and the historian Paul-André Linteau (UQAM), won 
the Canadian Museums Association’s Award for Outstanding 
Achievement.
Bill Waiser (University of Saskatchewan) wrote an article for 
the Saskatoon Star Phoenix arguing that government account-
ability and history are under siege with the passage of the 
omnibus Budget Bill (C-59). (http://goo.gl/l9IBwH)
Th e Elusive Mr. Pond: Th e Soldier, Fur Trader, and Explorer 
Who Opened the Northwest by Barry Gough, University Pro-
fessor Emeritus, Wilfrid Laurier University, was short listed for 
the 2015 Hubert Evans Non-Fiction Prize, a BC Book Prize.
Th is year’s Congress garnered extensive regional and national 
media coverage, with over 200 stories in nearly 100 diff erent 
online, print, radio and television outlets. CHA members were 
front and centre in this growing engagement with the media. 
To cite just a few examples:
• Dominique Clément (University of Alberta) featured in a 
number of media stories, including one on CBC radio and 
two in the National Post, for his work on “rights infl ation” 
in the human rights discourse (http://goo.gl/to9h91; http://
goo.gl/x9r2fL).
• Sean Kheraj (York University) also featured in several media 
stories, including one in the Houston Chronicle on the long 
history of oil pipeline spills (http://goo.gl/WlVPSV).
• Penny Bryden (University of Victoria) appeared in over 15 
media stories, including on CBC national radio and in the 
National Post for her work on Canada’s surprising historical 
tradition of political scandals (http://goo.gl/B0JQ5T).
• Th e CHA launched its new “CHA Media Contact List” of 
scholars who are readily available to the media to discuss 
a variety of current and historical topics (http://goo.gl/
WbD6Y3). It has already garnered interest from diff erent 
outlets.
ActiveHistory.ca and HistoireEngagee.ca continue to post 
well researched articles and thoughtful podcasts from mem-
bers of the historical profession. Th e websites’ aim is to connect 
the work of historians with the wider public and the impor-
tance of the past to current events.
Les coauteures Lisa Pasolli et Julia Smith (Université Trent) ont reçu 
le prix pour le meilleur article sur l’histoire du Travail de la Canadian 
Association for Work and Labour Studies’ New Voices in Labour 
Studies pour leur texte « Workers, Social Services, and the State: Child-
Care Worker Organizing in 1970s Vancouver, British Columbia. »
Christopher Alcantara a reçu le prix Pierre-Savard du Conseil 
international d’études canadiennes remis au livre qui contribue 
à une meilleure connaissance du Canada, écrit en anglais ou en 
français pour son livre Negotiating a Deal: Comprehensive Land 
Claim Agreements in Canada.
Le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal de l’UQAM 
a annoncé que le livre Quartiers disparus – Red light, Faubourg à 
m’lasse, Goose Village, publié sous la direction de la muséologue 
du Centre d’histoire de Montréal Catherine Charlebois et de 
l’historien de l’UQAM Paul-André Linteau, a remporté le prix 
d’excellence de l’Association des musées canadiens. 
Bill Waiser (Université de la Saskatchewan) a écrit un article pour le 
journal Star Phoenix de Saskatoon ou il soutient que la responsabil-
ité gouvernementale et l’histoire sont en état de siège avec l’adoption 
du projet de loi omnibus C-59 sur le budget. (http://goo.gl/l9IBwH)
Le livre Th e Elusive Mr. Pond: Th e Soldier, Fur Trader, and Explorer 
Who Opened the Northwest de Barry Gough, professeur émérite à 
l’Université Wilfrid Laurier, était sur la liste courte du prix Hubert 
Evans 2015 de non-fi ction en Colombie-Britannique. 
Le congrès a beaucoup attiré l’attention médiatique cette année au 
niveau régional et national avec plus de 200 médias, que ce soit à la 
radio, télévision, dans les journaux ou en ligne. Pour ne citer que 
quelques exemples :
• Dominique Clément de l’Université de l’Alberta a fait l’objet de 
deux reportages, dont l’un, dans le National Post pour sa recher-
che sur « l’infl ation des droits » dans le discours des droits de la 
personne (http://goo.gl/to9h91; http://goo.gl/x9r2fL)
• L’on pouvait lire Sean Kheraj de l’Université York dans plusieurs 
médias, dont le Houston Chronicle, sur la longue histoire des 
déversements des oléoducs (http://goo.gl/WlVPSV)
• Penny Bryden de l’Université de Victoria a été citée dans pas 
moins de 15 médias y compris le National Post et dans le bul-
letin d’information de la CBC Radio à l’échelle nationale pour 
discuter de ses recherches sur les scandales politiques (http://
goo.gl/B0JQ5T)
• La SHC a également créé une liste de contacts pour les médias 
qui est affi  chée sur son site Internet http://www.cha-shc.ca/
francais/a-propos/liste-de-personnes-ressources-de-la-shc-
destinee-au-media.html#sthash.tcGPgQWw.dpbs. Elle suscite 
déjà un grand intérêt.
ActiveHistory.ca et HistoireEngagee.ca continuent d’affi  cher de 
précieuses contributions des membres de la profession d’histo-
rien(ne) sur une base régulière. Le but des sites est d’informer le 
public sur la recherche historique en cours et de promouvoir l’im-
portance d’interpréter le présent à la lumière du passé.
